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This is a report on the elementary school art program 
organized by a municipal elementary school in Sanda City 
in corporation with Sanda City school museum. The lessons 
took place once a week between 21st September and 26th 
October 2010 for two classes of the fifth grader at the 
elementary school.   
The program aimed at deepening their understanding of 
the local cultural properties in the area such as "Komainu" 
which is common in Sanda City.  The program consisted of 
two stages; "Composition" that let the pupils to compose 
shapes using styroform and then to construct the modules 
using the cardboard boxes; "Decoration" that is to decorate 
the work according to the cultural meanings of "Komainu" .  
Through these lessons using the cardboard boxes, the 
pupils gained the better understanding of how things are 
composed and also the skill to handle the material.  In 
addition to this, they gained the better understanding of the 
characteristic feature of "Komainu" through the group work 
















































た。授業は小学校 5 年生の 2 クラスを対象に、2010 年 9


























































































































































































































































































































































狛 犬 の特徴 を捉
え、小さな材料で試
作する。（1）（制作
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  b.友達や先生に励まされて、頑張った   




  a.いつもすすんでアイディアを出せた   
  b.時々アイディアを出せた   









  a.どちらも使い方が身についた   








  a.「狛犬」のとくちょうをたくさん見つけた   
  b.「狛犬」を好きになった   
  c.あまり良さを感じることができなかった   
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尾となったが、本プログラムにご協力いただいた関係者一
同にこの場を借りてお礼申し上げる。 
 
 
註 
1）札幌市における郷土資料室の分布は、下記のサイトに
詳しい。札幌大学 
http://www.sapporo-u.ac.jp/news/info/2009/050700000
3.html（最終アクセス日：2011/07/25） また、千葉市の
事例は、桐原総一『学校博物館百景』（崙書房出版,2003）
に詳しい。 
2）三田市教育委員会編『三田の狛犬（上）』1991,三田市
教育委員会編『三田の狛犬（下）』2003. 
3）文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』
日本文教出版,2008. 
 
表 
1）筆者作成 
2）筆者作成 
3）専科教諭作成の指導案「もっと大きな狛犬をつくろ
う！」に基づく。 
4）専科教諭作成の「ふりかえりカード」に基づく。児童
に配布されたシートには各項目に番号標記はなかったが、
便宜上番号を付した。 
 
図版出典 
1）筆者撮影（撮影日：2010/04/23） 
2）筆者撮影（撮影日：2010/09/21） 
3）筆者撮影（撮影日：2009/10/22） 
4）筆者撮影（撮影日：2010/08/12） 
5）筆者撮影（撮影日：2007/08/02） 
6）筆者撮影（撮影日：2010/04/23） 
7）筆者撮影（撮影日：2010/09/21） 
8）筆者撮影（撮影日：2010/09/21） 
9）筆者撮影（撮影日：2010/09/21） 
10）筆者撮影（撮影日：2010/09/21） 
11）筆者撮影（撮影日：2010/09/21） 
12）筆者撮影（撮影日：2010/09/28） 
13）筆者撮影（撮影日：2010/09/28） 
14）筆者撮影（撮影日：2010/10/05） 
15）筆者撮影（撮影日：2010/10/05） 
16）筆者撮影（撮影日：2010/10/12） 
17）筆者撮影（撮影日：2010/10/12） 
18）筆者撮影（撮影日：2010/10/19） 
19）筆者撮影（撮影日：2010/10/19） 
20）筆者撮影（撮影日：2010/10/26） 
21）筆者作成 
 
